





















Abstract. In this paper, we conduct data analysis on tone patterns in ancient Chinese 
poetry, and focus on whether finding tone patterns always requires the use of ancient 
Chinese phonetics or whether a combination of modern Chinese and Japanese sounds 
can suffice for this task. The data sample is a poem by Po Chü-i called The Song of 
Everlasting Regret. While applying modern sounds to ancient Chinese poetry usually 
entails many inconsistencies, we find that such inconsistencies almost do not occur in 
this poem. Further, while historical Japanese orthography is usually necessary for 
finding tone patterns in ancient Chinese poetry, we find that the use of modern 
Japanese orthography alone is sufficient for this poem. As an illustrative example, we 
apply modern sounds to some verses cited in The Tale of Genji by Murasaki Shikibu. 
 

















































平仄 唐代の四声 北京語の四声 
平  平  一、二 
仄  上  三 
仄  去  四 




北京語の四声 唐代の四声 平仄  
一   平、入  平、仄 
二   平、入  平、仄 
三   上、入  仄 





















旧仮名 ジフ ニフ ガフ トフ キフ エフ キフ 





語尾：チ、ツ        
新仮名 ゲツ  セツ  ハツ  イチ、イツ  ニチ、ジツ  シチ、シツ  フ、フツ 
漢字 月     雪    髮        一         日           質         不 
 
語尾：キ、ク        
新仮名 ハク コク チク キョク ギョク セキ、ジャク シキ、ショク 














































漢 皇  重 色  思 傾 国    漢 皇 重 色 思 傾  国 
Hàn huáng zhòng sè sī qīng guó①Æ ● コウ  ●  ● シ ケイ コク 
 
漢 皇  重 色 思 傾 国    漢 皇 重 色 思 傾 国 









































春 眠 不 覚 暁   春 眠 不 覚 暁   春 眠 不 覚 暁 





春 眠 不 覚 暁   春 眠 不 覚 暁 






















承 歓 侍 宴 無 閑 暇     承 歓 侍 宴 無 閑 暇   承 歓 侍 宴 無 閑 暇 





















姉 妹 弟 兄 皆 列 土    姉 妹 弟 兄 皆 列 土      姉 妹 弟 兄 皆 列 土    




可 憐 光 彩 生 門 戸      可 憐 光 彩 生 門 戸      可 憐 光 彩 生 門 戸 



































其 中 綽 約 多 仙 子    其 中 綽 約 多 仙 子  其 中 綽 約 多 仙 子 
zhōng  yuē  xiān zǐ ①Æ  チュウ ヤク  セン●  ②③Æ    ○   ●    ○ ● 
 
中 有 一 人 字 太 真      中 有 一 人 字 太 真        中 有 一 人 字 太 真 
yǒu  rén   tài zhēn  ①Æ   ●   ジン   ●シン  ③ Æ   ●    ○    ● ○ 
 
雪 膚 花 貌 参 差 是      雪 膚 花 貌 参 差 是        雪 膚 花 貌 参 差 是 



















 漢字  合 入 葉 
新仮名  ゴウ ニュウ ヨウ 




合  入  葉    合  入  葉       合 入 葉 




















































漢  皇  重  色  思  傾  国  漢  皇  重  色  思  傾  国 





漢  皇  重  色  思  傾  国  漢  皇  重  色  思  傾  国 





臨  別  殷  勤  重  寄  詞 臨  別  殷  勤  重  寄  詞 
         bié   qín chóng jì   cí  ①Æ    ベツ キンジュウ ●  シ 
 
臨  別  殷  勤  重  寄  詞 臨  別  殷  勤  重  寄  詞 












多少   長短   寒暖   遅早   新旧   前後   来去   昇落 
duō shǎo cháng duǎn hán nuǎn chí zǎo    xīn jiù    qián hòu    lái qù   shēng luò 
朝暮   分合   男女   兄弟   逢別   天地   生死   無有 
cháo mù fēn hé    nán nǚ     xiōng dì   fēng bié   tiān dì   shēng sǐ    wú yǒu 
 
①Æ 
多少   長短   寒暖   遅早   新旧   前後   来去   昇落 
タ●  チョウ●      カン●       チ●     シン●     ゼン●     ライ●   ショウ● 
 
朝暮 分合   男女   兄弟   逢別   天地   生死   無有 







 分合  逢別 
ブン●   ホウ● 
 
③Æ 
多少   長短   寒暖   遅早   新旧   前後   来去   昇落 
○●     ○●      ○●       ○●      ○●      ○●      ○●     ○● 
朝暮   分合   男女   兄弟   逢別   天地   生死   無有 










長恨歌： 太液の芙蓉 未央の柳（第八十九句） 
源氏物語：太液の芙蓉、未央の柳もげにかひたる容貌を（桐壷） 
 
















太 液 芙 蓉 未 央 柳 太 液 芙 蓉 未 央 柳 





太 液 芙 蓉 未 央 柳 
②③Æ   ●       ○    ○     Æ破格 
 
夕 殿 蛍 飛 思 悄 然 夕 殿 蛍 飛 思 悄 然 
diàn     fēi    qiǎo         ①Æ   ●    ヒ   ● 
 
夕 殿 蛍 飛 思 悄 然 
②③Æ   ●        ○       ●           Æ正格 
 
旧 枕 故 衾 誰 与 共      旧 枕 故 衾 誰 与 共 
zhěn    qīn     yǔ         ①Æ     ●     キン    ● 
 
旧 枕 故 衾 誰 与 共 
②③Æ   ●        ○       ●          Æ正格 
 
翡 翠 衾 寒 誰 与 共      翡 翠 衾 寒 誰 与 共 
cuì     hán    yǔ         ①Æ    ●      カン    ● 
 
翡 翠 衾 寒 誰 与 共 
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